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Els cent setanta qiiilhmetres que 
separen el naixement del riu Llohregat 
al cim del Puigllan$ada, a la Serra del 
Cadí. i la seva desernhocadura a la 
Mediterrinia. a la vila d'El Prat. són 
des de fa segles un dels nervis més 
actius de Caialunya. Aquest paper cah- 
da1 no hauria, peri~. estat possihle sen- 
se I'aprofitameni energetic de les 
seves aigües. 
Com recorden els historiadors. al 
segle XII la forya del Llobregat i dels 
seus afluents ja era aprolitada per rnol- 
dre gra. fcr paper o forjar el ferro mit- 
jancant molins hidriulics. f esfor$ per 
aprofitar I'energia de I'aigua va conti- 
nuar durant els segles posteriors. 
intensificant-se a partir del segle XIX 
quan la manca de jacirnents importants 
de carhó per moure les miquines de 
vapor va dur els industrials catalans 
cap a la conca del Llohregat, on proli- 
feraren fabriques i colonies industrials 
mogudes per rodes hidriuliques. Quan 
a principis del segle XX van comencar 
a acohlar-se generadors electrics a les 
iurhines, I'energia hidromecinica va 
transformar-se en minihidrAulica. Des 
de  Ilavors. les minicentrals produeixen 
electricitat en aprofitar I'energia po- 
tencial continguda a I'aigua en vPncer 
un cert desnivel1 per moure una turhi- 
na acoblada a un alternador. 
Toi i que aquestes minicentrals van 
encetar el procés d'electrificació del 
país, moltes d'elles van acabar tancant 
als anys seixanta del passat segle quan 
Cal Marcal. Canal a la fabrca per aproflarnent hidrauiic 
els baixos preus del petroli van afavo- 
rir la constmcció de gran centrals ter- 
moel&ctriques. iehricament més com- 
petitives que les minihidriuliques. La 
paralització minihidraulica va ser, 
pero, només un parentesi. Les succes- 
sives crisis del petroli dels anys 70 i 80 
van fer redescohrir el tresor estratkgic 
de comptar amh una font energkiica 
autbctona i neta com la minihidriulica. 
Els poders púhlics van crear Ilavors les 
condicions legals i adminisirativcs per 
incentivar la constmcció i rehahilitació 
de moltes velles minicenirals que 
havien quedat ahandonades. En aques- 
ta revifalla minihidriulica Cataluiiya 
ha estat capdavaniera. com ho demos- 
tra el fet de ser actualment la Comuni- 
tat Authnoma amh més minihidriuli- 
ques en funcionament. I és que consi- 
L'embassament de a Baells 
derant com a minihidriuliques totes 
aquelles instal.lacions hidroel&ctriques 
amb potencia igual o inferior a 10 
Megawatts (MW), el Principat disposa 
hores d'ara de 255 minicentrals. 
Núm. centrals Pothncia total 
Catalunya 255 213 
Espanya 1.060 1.537 
El renaixement minihidranlic ha 
tingut. sens dubte, un dels seus eixos a 
la Catalunya central. La major pan de 
les minicentrals es troben de fet a les 
conques del Nord i del Centre del Prin- 
cipat. El 85% en venen la totalitat de la 
seva producció a les companyies el&- 
triques, mentre que la resta són també 
autoconsumidores. 
Les minicentrals en funcionament 
actualment a Catalunya sumen una 
potencia total de 2 13 MW. Que repre- 
senta exactament aixh? Doncs, si con- 
siderem un funcionament mitji a plena 
potencia d'entre 3.100 i 3.400 
horestany, el parc minihidrinlic catala 
satisfa prop del 2% de la demanda d'e- 
lectricitat del Principat. Tot i que a pri- 
mera vista no ho pogués semblar, el 
valor social i estrategic d'aquesta pro- 
ducció no és gens menyspreable. Per 
un costat, I'electricitat produida per les 
rninihidriuliques equival al consum 
domestic anual de 150.000 famílies. 
Pero és que, a més, aquesta producció 
d'energia autktona estalvia la impor- 
tació d'unes 125.000 tones equivalents 
de petroli cada any. A sobre, I'energia 
minihidraulica crea el doble de llocs 
de treball que les fonts energetiques 
convencionals. Cada MW de nova 
potencia instal4ada genera al voltant 
de 19 nous llocs de treball directes i 
indirectes en el sector de fabricació, 
const~cció,  instal.lació i explotació 
minihidriulica. 
Les minicentrals no només generen 
riquesa a casa nostra sinó que, a més, 
ho fan amb un impacte ambiental molt 
reduit. Panint de la base que tota acti- 
vitat humana, i la minihidriulica no 
n'és una excepció. té impactes sobre el 
medi ambient, la incidencia ambiental 
d'aquesta font renovable és general- 
ment escassa i molt localitzada. la qual 
cosa perrnet, a més, accions relativa- 
ment simples i poc costoses per mini- 
mitzar al mixim els seus impactes. 
Si hom compara els impactes 
ambientals de la minihidriulica amb 
els de la resta de tecnologies emprades 
per produir electricitat a Catalunya 
-bisicament nuclears i centrals tkrrni- 
ques basades en combustibles fhssils-. 
queda clar que I'energia minihidriuli- 
ca és la font energetica més neta amb 
diferencia. Produir un kWh amb ener- 
gia minihidraulica té 300 vegades 
menys impactes ambientals que fer-ho 
amb lignit o 50 cops menys que fer-ho 
amb gas natural, I'energia convencio- 
nal menys bnita, segons els resultats 
de I'estudi Impacres ambientals de la 
pmduccicí d'elecfricitat. Analisi com- 
parativa de vuir tecnologies de gene- 
ració elecfrica, un treball recentment 
elaborat per la consultora AUMA sota 
els auspicis de I'Associació de Produc- 
tors d'Energies Renovables-APPA. els 
Governs Autonbmics de Catalunya, 
Aragó, País Basc, Navarra i Galícia, 
així com I'lnstituto para la Diversifi- 
cación y Ahorro de la Energia (IDAE) 
i el Centre de Investigaciones Energé- 
ticas Medioambientales y Tecnológi- 
cas (CIEMAT), tots dos centres depen- 
dents del Govern central. 
Aquesta investigació, fruit de més 
de dos anys de recerca, ha quautificat 
científicament -per primera vegada a 
l'Estat Espanyol- les diferencies d'im- 
pacte ambiental entre les principals 
tecnologies de generació d'electricitat 
-lignit, carbó, petroli, gas natural, 
nuclear, minihidriulica i eblica-. Per 
fer-ho, ha analitzat dotze grans catego- 
ries d'impacte: escalfament global, 
disminució de la capa d'ozó, acidifica- 
cid, eutrofització, radioactivitat, conta- 
minació per metalls pesants, substan- 
cies carcinbgenes, boira d'estiu, boira 
d'hivem, generació de residns indus- 
trial~, residus radioactius i exhauri- 
ment dels recursos energetics. Fora de 
I'estudi han quedat tots aquells impac- 
tes sobre ets quals no hi ha consens a 
la comunitat científica per a la seva 
avaluació. La seva consideració no 
només no modificaria els resultats 
finals sinó que probablement accen- 
tuaria les diferencies entre les energies 
renovables i convencionals en favor de 
les primeres. 
Els resultats que se'n desprenen, 
expressats en ecopunts -unitats d'im- 
pacte ambiental- demostren que el lig- 
nit, el petroli i el carbó són les tres tec- 
nologies més contaminants ja que 
superen el miler d'ecopunts. En un 
segon gmp figuren la nuclear i el gas 
natural, entre dos-cents i mil ecopunts. 
Les dues principals fonts renovables, 
I'eblica i la minihidrhulica, se situen 
en un tercer gmp amh una quantitat 
molt inferior d'impactes -menys d'un 
centenar-, com es mostra al següent 
quadre: 
Lignit 1.735 
Petroli 1.398 
Carbó 1.356 
Nuclear 672 
Gas natural 267 
Eblica 65  
Minihidrhulica 5 
El fet que I'energia minihidrhulica 
sigui la més neta no és casual ja que no 
utilitza recursos naturals exhaurihles, 
no emet cap mena de substhcies conta- 
minants a I'atmosfera ni produeix resi- 
dus de difícil tractament, com sí fan les 
energies convencionals. Si l'electricitat 
que produeixen les miuicentrais en fun- 
cionament a Catalunya s'hagués de 
generar, per exemple, amh gas natural 
-el combustible fbssil meuys dolent- es 
Ilancarien cada any a I'atmosfera 
265.000 tones de dibxid de carboni, el 
principal gas responsable de I'escalfa- 
meut global del planeta. Tota una conta- 
minació que Catalunya i la Tena s'hi 
estalvien gricies a la minihidrhulica. 
Les conclusions d'aquest estudi han 
de ser, sens dubte, un referent indefu- 
gible pera tots els sectors implicats en 
la generació d'energia i, en especial, 
una eina per als responsables polítics a 
I'hora de definir els objectius energe- 
tics estrategics del país. De fet, els 
heneficis ambientals que implica pro- 
duir electricitat amb energia mini- 
hidraulica són reconeguts per la legis- 
lació estatal des de 1980 amb la inclu- 
sió de les minicentrals en l'anomenat 
R2gim Especial de Producció d'Elec- 
tricitat. D'acord amb aquest regim, 
que s'aplica també a la resta d'ener- 
gies renovables, el sistema electric 
esta obligat a comprar als productors 
minihidraulics tota la seva producció 
electrica i a fer-ho, a més, a un preu 
especial que pretén compensar-los pels 
impactes ambientals que la seva activi- 
tat estalvia a la societat. Aquesta com- 
pensació se situa actualment en 4,97 
pessetes per kWh generat. 
Cal insistir que aquestes quantitats 
no són cap regal ni subvenció, sinó tan 
sols una petita compensació pels bene- 
ficis amhientals que genera la mini- 
hidrhulica. 1 és que tata I'electricitat 
generada en una minicentral evita el 
funcionament equivalent de centrals 
convencionals, ja que les energies reno- 
vables tenen sempre per mandat legal 
prioritat d'accés a la x m a  electrica. 
Només des d'aquesta consideració 
global sobre les bondats ambientals de 
la minihidriulica, pot abordar-se rigo- 
rosament la introducció a les políti- 
ques hidrolbgiques de nous conceptes 
cieniífics i jurídics com el de cabal 
ecolcjgic, entes com a cabal mínim que 
s'ha de mantenir en un curs fluvial a fi 
de garantir la viabilitat dels seus siste- 
mes naturals. 
No cai dir que I'Associació de Pro- 
ductor~ i Usuaris d'Energia Eltctrica 
(APUEE) vol contribuir, dintre de les 
seves possihilitats, a la millora 
ambiental dels nostres rius, inclosa I'a- 
plicació de cabals ecolbgics. De fet, tot 
i les discrepincies científiques i les 
arhitrarietats encara existents a I'hora 
de concretar aquests cabals cas per cas, 
totes les centrals minihidrhuliques 
posades en marxa aquests darrers anys 
compleixen amb els cabals ecolbgics 
establerts a les seves respectives auto- 
ntzacions, demostrant que I'energia 
minihidr&ulica és perfectament com- 
patible amb les més estrictes exigen- 
cies naturals dels sistemes fluvials. 
Fins i tot, les minicentrals antigues 
apliquen voluntiuiament cabals ecolb- 
gics, tot i no tenir-los previstos en el 
seu regim concessional. 
CAPUEE és partidaria d'un gran 
pacte pels rius a casa nostra que per- 
meti una solució equilibrada a les dife- 
rents demandes socials que convergei- 
xen al voltant de I'aigua. Aquest acord 
hauria d'implicar tots els sectors 
socials i econbmics que actuen al vol- 
tant dels rius seguint models com ara 
el frances, on la figura dels anomenats 
contracres de riu, o figures jundiques 
semblants que permeten reunir en una 
mateixa taula tots el actors locais inte- 
ressats en la gestió fluvial. En aquesta 
Iínia hi han anat actuacions com la sig- 
natura, el 1999, d'un Conveni amb el 
Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat per garantir els cabals 
durant l'estiu. Aquesta via de dialeg no 
és compatible, perb, amb mesures uni- 
lateral~ que, ohlidant aparentment la 
contrihució de la minihidriulica a la 
sostenibilitat energetica, pretenen 
imposar cabals ecolbgics sense respec- 
tar els drets concessionals preexistents 
atorgats pel mateix Estat. Caldra per 
aixh cercar, sempre per la via del dih- 
leg, fórmules imaginatives i pactades 
que compensin d'alguna forma els 
titulars de les concessions. 
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